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BERITA AGARA
PELAKSANAAN SEMINAR PROPOSAL
Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Andalas No.:
/LrN16.08.DlPP1201B, Tanggal25l01l2}l9telah dilaksanakan ujian Seminar Proposal program Sl
terhadap mahasiswa :
Nama
No. BP.
Program Studi
Hari / Tanggal
Jam
Tempat
Dengan Tim Penguji :
dalam
LULU
AriniBuyanti
1510851027
Ilmu Hubungan lnternasional
Kamisl29l08l2019
09.00 wrB
Ruang Sidang Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Padang, 2910812019
Tim penguji
No Nama penguji Jabatan Tanda tangan
1 Zulkifli Harza, S.IP, M.Soc.Sc, Ph.D Ketua 6
2. Sofia Trisni, S.lP, MA (IntRel) Sekretaris G
Anggota
4. Anita Afriani Sinulingga, S.IP, M.Si Pembimbing I (\$
5, lnda Mustika Permata, S.lP, MA Pembimbing II
f,,tuine.r'1
ujian pada haril tanggal tersebut diatas, mahasiswa bersangkutan dinyatakan fULUp / TIDAs.(/ K
Ketua
,,rt#.Sc,Ph.D)
Sekretaris
